














































































































































地域 青梅市(2 )、町田市 (2)、小平
市(1)、日野市(2 )、東村山市
(1)、東大和市(1)、東久留米市



























である ( 5 ) 
(c)環境問題に関心はあるが、環境対策は事情により
とっていない (14) 
(内訳) ・財政上の問題 (8 ) 
-経営上/取引先との関係 (6 ) 
(心その他 (18) 
(内訳) ・環境に影響はない (5) 
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官uspaper mainly aims at the free answer section， which is the last question that comes in the 
survey on companies. Sinrilar to any other surveys， the answering rate in this section was comp訂曲
atively low， marking 16.1 percent of al respondents. This isequal to 48 answers， out ofthe total of 
298 answers， therefore， the analysis may not cover the population. Nevertheless， these few 
descriptive answers have an important meaning within the following context. As to see the envi-
ronmental protection activities of companies on the whole， the free-answer itself showed that 
environmental awareness vary in many levels. The answers are possibly divided into four analyti-
cal categories; (1) those who concem environmental problems， and have been conducting some 
kind of environmental protection activities recently， (2) those who concem but have not been con-
ducting any kind of environmental protection activities so far， (3) those who concem but can not 
take any kind of environmental protection activities for special reasons， such as business relation-
ships， and (4) others.官leseopinions have revealed the actual current situation of small and medi-
um-sized companies， and at the same time， given clear evidence to the conclusion of other papers 
in our research. 
